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Año der1862. Lunes 28 de Julio; 
de la provincia de r l i á l a ^ a . 
COMISION PKINCl l 'AL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
Dlí LA. 
Provinc ia fie Malaga» 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador c iv i l de esla provincia y 
en v i r tud de las leyes de i .0 de 
mayo de 1855 y IJ de ju l io de 
185ó, é instrucciones para su c u m -
pl imiento, se sacan á públ ica subasta 
en el dia y hora que se dirá las fincas 
siguientes: 
BKMATE para el dia 29 de Agoslo de 1862, ante 
e lSr , JübZ de la Alauiedcí y escribano corres-
pcndíenle, el cual lensirá efecto en el m»smo 
dia á tas duce de su mañana en la interina 
casa capiluiar de esla cmdail, calle de San 
Agustín númeio 11 y en los juzgados de p r i -
mera ioslancia que se espr sarán. 
Q.' Subata en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
BENEFICENCIA. 
ñúsl icas.=Mayor cuantía. 
REMATE EN MADi i in , MÁLASÍ Y COIN. 
Núm. 
de órdea 
18. Primera suerte de un olivar, denomina-
do de k Caridad, períeaeoieate al caudal 
de Beneficencia de Coin, síluaío en el par-
tido de ¡o L'an^s de dicha vi l la; consta do 
2 fanegas de t i í ^ ra pabla as y m^dia SÍQ 
p» b'ar ó Sf'ñü 150 artas, S8 cent arpas y 
1,533 ceol í iD^rns cuadrados, oof) 3 (divos 
de p' imerí», 10 de sé^ürfdé, 21 de le ce -
ra, 42 de cuar la y 35 de quinta, cuyo 
vaior con inclusión de media farjpga da 
tierra despoblada, f* é a^ieciada en vpn'a en 
6.240 rs. y en renta eti 420: g^caha 954 , 
habiéndose capitalizado pur esta, e¡i i l , i 7 ¿ 
reales. 
No llene gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta fuerte el 28 de abril del presente año, 
por no haber pagado don M^nuf-I ^pha^iiau 
Gutiérrez el primor plazo de 18,610 r s , 
en que la remaió en la suba ta celebrada el 
11 de mayo de 1^56 y sa le adjuiícó p"t 
la Junta Superior de V^nfas, en 8 di* jul io 
del mismo añ" , y no habien ¡o ¡eoi to pos-
tor se saca á segunda subasta en vir tud 
de órden de ta Üirrccion gt-nníal del ramo 
de 23 de jumo ú i i i m > , b jo la responsa-
bilidad de dicho comprador como está pre-
venido. 
El tipo serán los 6,240 rs. de la lasacion. 
18. Segunda suerte del mismo olivar y da 
igual prcc^deücia y . situación que la anle-* 
/ tó f , de S fanegas de tierra, equivalentes 
á 120 árfas, 73 cenliáreas y 9328 centí-
metros cuairados, con 102 olivos de p r i -
mera, segunda, tercera, cuarta y quinta 
cla.«e, tacada en 6,320 rs. en venia y en 
430 en renla: ganaba 976 rs. y capitali-
zada por esta en 17,568 rs. 
No llene gravamen. 
Por no haber saliáfecho D. Manuel Se-
bastian Gutiérrez, el primar plazo de 20,010 
rs . en que remaió la mencionada suerte en 
¡a subasta celebrada el 11 de mayo da 1856 
adjudicada en 8 de julio del mismo año, 
se declafó en quiebra y so procedió á nue-
va licitacien bajo la responsabilidad de aquel 
el dia 28 de abril del aíb actual, y no 
habiéndose presentado licitador ss saca á 
.segunda subasta en virtud de la órdsn de 
la Dirección general del ramo que queda 
citada, bajo la responsabilidad ddl ant^iior 
comprador. 
E l tipo serán los 6320 rs. de la tasación. 
18 . Tercera suerte de la mi^ma Gnca, con 
104 olivos de primera, segunda, tercera, 
cuarta y quinta clase, y 2 faoegas de ca-
bida, igual á 120 áreas, 73 ceuliáreas y 
9328 centímetros cuadrado?, tasada en ven-
ta en 5,420 rs. y 410 en reota; ganaba 
932 y se capitalizó en 16,776 rs. 
No líese gravámeo. 
No habiendo fágalo D. Cárlos Molfino, 
el primer pla^o de 22,200 ÍS. en que re-
ma" ó la mencionada tercera suerte el dia 
11 de mayo de 1856, adjudicada en la 
misma fecha q je la anterior, se declaró 
en quiebra y se procede á nueva subasta 
con las mismas condiciones que las que 
preceden, el dia 28 da abril del presente 
a rh , y no tuvo postor, por lo cual se saca 
á segunda licitación á consecuencia de la 
órden de la Dirección general que queda 
citada. 
El tipo serán los §,420 rs. de tasación. 
Las 3 suertes son parte de las 3 en qne 
foé dividido dicho olivar, y linda el lodo por 
Lévenle con tierras del Excmo. señor duque 
de Montellano, Norte tierras de D. Juan Pa-
lavasini y arroyo de Saa Komaa y Sur el 
r io Pereila. 
NOTAS, 
1.' No se admitirá postura que DO éubra 
el Upo de la subasta. 
UÉ precios en qoe fueren rematadas 
las fincas se pagarán en 15 plazos sesun el 
art 6.° de la Ley de 1.° de Mayo de 1855. 
3. ' Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas de que se trata 
no tienen gravámen, pero si les apareciese algu-
no se indemnizará al comprador en los térmi-
nos que se espresan en la teíerida Ley. 
4. " Los derechos da expediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. ' Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija /a ley de 30 
de Abr i l de 1856. 
6. ' A la vez que en eslacapila! se ve« 
rificará otro remate en el mi^mo día y hora 
en la Corte y en el Juzgado de primera instan-
cia de Goin. 
Lo que se anuncia al pubMco para cono-
miento de 'os que quieran inleresarse en la 
adquisición de las fincas insertas en el precedente 
anuncio. 
Málaga 28 de Julio de 1862 .—El comi-
sionada principal de ventas, Bafael Morales y 
Sánchez. 
P o r disposición del E x c m o . S r . 
Gobernador c iv i l de esta p rov in -
c ia , y en vir tud de 1 s leyes de 1.* 
de mayo de 183*5 y 11 tíe j u l i o 
de 18^(1 é inst rucciones para su 
cumpl imiento se saca á publ ica 
subasta en el dia y hora que te 
dirá la finca s igu iente : 
REMATE para el dia 29 de Agosto de 1862, 
y hora de las doce de .«u mañana en las in -
terinas casas consistoriales de esfa capital 
calle de San Agustín núm. 1 1 , ante el Sr. 
Juez de 1.a instancia ya mencionado y escri-
bano correspondiente, el cual tendrá efecto en 
los juzgados que se espresarán: 
2.* subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuanítq. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUBRA. 
Kúm. de 
érden. 
í i , Casa en la ciudad de Aatequera, calle 
del Bolo námero 4, procedente del cabildo 
colegial de elia, con 2 ,47 í P'és superfi-
ciales, equivalentes á 192 metros, 4 decí-
metrcs, 10 ceulíaielros y 89 milíaielrüs 
cuadrados: linda por la derecha con solar 
del Estado, y por ia izquierda c u ca«a 
del señor con^e da Carlaojai: su distr ibu-
ciones lanía b ^ , entrada, cuerpo de casa, 
sa'a, cocina, palio y escalera á la princi-
pal, que tiene cámara en buen uso; fué 
lasada en 2,864 rs. en venta y 121 en 
renta que es ia que ganaba y por ia cual 
se capitalizó en 2,722 rs. 50 céntimos. 
No le resullagravámen. 
No habiendo satisfecho D. Joaquin Cam-
pos, el importe del primer plazo de rs. vn. 
2,864 en que remató dicha finca en el juz-
ga lo de primera instancia de Anlequera, el 
día 31 d» mayo de 1856, ai jul icada por 
ia Junta Superior de Veo^as, en 8 de ag "Slo 
del mi-m * año, se deparó en quiebra y se 
efectuó nii'-va subasta el dia 28 de dici m -
bre de 1860, y no habiendo tenido postor 
se saca á nueva l ic i lamn bajo la respon-
sabilidad de dicha cumprador, según está 
prevenido. 
El tipo serán los 2,722 rs. 50 céntimos 
en que fué capiíalizada. 
282. Otra casa en dicha ciudad en la calle 
de Casurla, número 28, procedente del 
convenio de Monjas de Santa Ciara de la 
ro'sma; consta de 1.548 piés superciales ó 
sean 120 metros, 21 decímetros, 1 cenlí-
metro y 12 milímetros cuadrados: linda 
por la derecha con otra de l ) . Manuel Man-
zano y por la izquierda con otra de D. 
Cnsióbal Ramos: s^ compone de planta baja 
y principal, entrada, cocina, sala, cuadra, 
patio y escalera en ía baja, y en la prin-
cipal cámara; fué tasada en 1,642 rs. en 
•venta y en 154 en renta, que es ia que 
ganaba, por la cual se capitalizó en 8,465 
reales. 
No tiene gravámen. 
Se procedió á la licitación en quiebra 
de esta finca el 28 de diciembre de 1860, 
por no haber pagado D. Joaquin Campos, 
el importe del primer plazo de rs. vn. 
3,465 en que la remató en el juzgado de 
pr i rnaa instancia de Aoteqoera, en la cele-
brada el 31 de mayo de 1856 adjuiicada 
por la Junia superior de Ventas, en 8 de 
agosto del mismo año, quedando aquel res-
ponsable á lo que previene el antes referi-
do arlíeulo 159 de la Real Instrucción de 
31 de mayo de 1855, y no habiendo te-
nido postor, sesáéaá segunda subasta, bajd 
dicha respoosabiiiiad. 
El tipo serán los 1642 rs. da la tasación. 
NOTAS. 
1 . ' No se admitirá postura que ¡deje da 
cubrir el tipo de la subasta. 
2. a Los precios en que fueren rematadas 
las fincas, se pagarán en 15 plazos según el 
art. 6.° de la ley de í.8 de mayo da 1855. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos qué existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do ds ¿sta provincia, las fincas de que se trata 
no tienen gravámen, pero si les apareciese a l -
guno se indemnizará ^al comprador en los 
términos que sejesprcsan en la referida [Ley. 
4. * Los derechos de espediente hasta] la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos^ terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la lev de 25 
de Abr i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capi ta l , tendrá 
lugar dicho remate en el mismo día y hora eu 
el juzgado de primera instancia de Antequera. 
Lo que se pone en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición de las fincas insertas en el precedente 
anuncio. 
Málaga 28 de Julio de 1862 —E l Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Morales 
y Sánchez. 
P o r disposición del E x c m o . 
Gobernador c iv i l de esta p r o v i n -
cia y en v i r tud de las leyes de £ 4 
de mayo de 1835 y 11 de j u l i o 
de lOSO, ^ íustruccioiies para su 
cumpl imiento , se o a c a á pública 
subasta en el dia y hora que so 
dirá las fincas s iguientes: 
REMATE para el dia 29 de Agosto de 1862, an -
te el 5r . Juez de primera instancia ya mencio-
nado y escribano correspondiente, el cual 
leudrá efecto ín el pismo dia á las doce 
de la ffiatigaa en la iüterina casa capí- t 
tular de esta ciu'ia<1, calis da San Agusün j 
BÚm. l l , y en el juzgado deprimera ILS- I 
tancia que se espresará. 
[2.ft subasta en quiebra. 
BIENES DE COÍIPORAGIONES CIVILES. 
BENEFICENCIA. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA T ANTEQUKRA. 
Nüm. de 
órden. 
150. Casa en la ciudad de Actequera, calle 
del Harresoelo cíimero 47, procedente dol 
Hospital de San Juan de Di s da la misína, 
que lin la con casa de D.a Josefa Kspioosa 
y de D. Antonio Darán, constando !a línea 
de su fachada da 18 pies, la de su dere-
cha 32, la del ¿estero 16 y la de la izquiar-
da 8 1 ; la figura de su planta solar, forma 
un cuadrilátero con 1,394 pies de superfi-
cie, ó m u 388 metros y 460 milímetros. 
Se compone de plañía soperüoial y cámaras 
en buen uso, entrada, cocina, palio, cuadra 
y escalera á las cámaras, ganando 220 rs. 
ai año y tasada en 2,200 rs . se capitalizó 
en 4;950. 
No tiene gravamen. 
No hablando satisfecho D. Crh'ó' ial Ra-
mos el primer p!azo de EUn 5,580 en qus 
remaíó dicha casa en e! juzgado de pr ime-
ra instancia de Antequera en la subasta que 
se celebró el 24 de Diciembre de 1855, 
adjudicaba por la Junta Supefior de Ven-
tas en 28 de Marzo de 1856, se di claró 
en quiebra y se procedió á nueva licitación 
bajo !a resposabili tad de aquel, el dia 28 de 
Diciembre de 1860 y no habiendo t§nide 
postor se saca á 2.* licitación bajo la misma 
responsabilidad. 
El tipo serán los 2 200 rs. de tasación. 
163. O'ra «asa en la cita la ciudad, calle del 
Taller número 12, de igual procedencia que 
la anterior y hace esquina á la caüe de ios 
Hornos lindando por la izquierda con o ra 
del mí-m » caudal: mide la ííaea de su fa-
chada 18 piés, la de la calle de ios Hor-
DOvS, 5 1 , la del íeMero 10 y la de la 
medianena izquierda 49. formando 2 ángulos, 
uno ebtrante y otro «alieníe, con la figura 
de uo p • í ioao, de 950 idés de superficie, 
6 sean 259 metrcs y 660 lailíamros. 
S« compone de planta baja y principal 
cen cámaras, entradas, tehsl cocina, patio, 
medio tozo y escalera de comnnicacinn p^ra 
las cámaras en hueo uso: gana 240 rs. de 
recta anual y fué Usada en 2,800 r^, y ca-
piíalizada por dicha renta en 5,400 rs. 
No llene gravámen. 
Se procedió á la subasta en qoiebra de 
esta finca el 28 de diciembre de 1860 por 
no haber pagado D. Salvador Aim llones 
el primer plazo de rs. vn. 5,500 en que 
la remató en esta ciudad el dia 24 de d i -
ciembre de 1855, adjudicada por la Junta 
superior de Venias, en 28 de marzo úe 
1856, quedando aquel responsable á lo que 
previene el lepetido artículo 159 ^e la Real 
loslruccion de 31 de mayo de Í 8 5 5 , y no 
habiendo tenido postor, se saca de nuevo á 
la subas la. 
El tipo serán los 2,800 rs. de la ta-
sación. 
NOTAS. 
1 . * No se admitirá poslura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. a Los precios en que fueren rematadas 
las fincas se pagarán en 15 plazos seaun el 
art. 6.° déla ley de l .0de Mayo de '1885. 
3. " Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la adcuinislracioa 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de e^ta provincia, la finca de que se trata 
no tiene gravámen, pero si le aparacies» a l -
guno se indemnizará al comprador en los 
términos que se espresa en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
laníe. 
8.a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abr i l de 1856. 
6.a A la vez que en esta capital tendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora 
en el juzgado de primera iustan-da de Aolequera. 
Lo que se pone en conocimiento del públ i -
co para los que quieran inieresarse en la ad-
qimicioo de la finca que comprende el pre-
sente anuncio. 
Málaga 28 de Julio de 1862 —El Co-
misionado principal de Venías, Kafael Moiales 
y Sánchez, 
Málaga:—ímp. de Manuel M. Nieto, Calderería, 4. 
